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Марко АВРАМОВИЋ (Београд)
Поетички и метанаративни елементи у приповеткама 
Драгослава Михаиловића
У излагању ћемо обратити пажњу на приповетке и збирке припо-
ведака у којима је Драгослав Михаиловић директно или посредно из-
носио поетичке погледе, као и коментаре сопственог прозног опуса. У 
нашем фокусу ће бити рана прича „Фреде, лаку ноћ“ из истоимене чу-
вене пишчеве збирке, и читање ове приче као полемичког текста и од-
бране сопствених књижевних избора, као и две и по деценије касније 
објављена књига Лов на стенице (1993), коју карактерише, за Михаи-
ловићеве књиге неуобичајен, читав један метанаративни слој у коме 
писац преиспитује могућности литературе да изрази ужасе логор-
ских страдања, као и однос фикције и стварности како у овој збирци 
прича, тако и у читавом свом опусу. На крају разматрања осврнућемо 
се и на сумирајућу Михаиловићеву књигу, збирку приповедака Пре-
живљавање, посебно на причу „Лепо писање“ у којој писац прибегава 
есејистичком дискурсу више него икад пре, откривајући свој однос 
спрам књижевних предака и сродника. 
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Моника НОВАКОВИЋ (Београд)
Увођење у посао Драгослава Михаиловића – 
музика у телевизијској адаптацији драме
Посреди је сагледавање функције и улоге музике у телевизијској 
адаптацији драме Драгослава Михаиловића Увођење у посао, снимље-
ној 2007. те емитованој исте године у оквиру Културно-образовног 
програма (Редакција драмског и домаћег серијског програма) Радио 
Телевизије Србије. Овај ТВ филм у режији Владимира Момчиловића, 
а за који је сценарио писао сам Михаиловић представља један од 
занимљивих примера у којима музика у садејству са јасном сликом 
друштвене реалности виђене кроз поглед протагониста реализује и 
појачава снажан утисак Михаиловићеве драме. Поред сагледавања 
улоге музике и циљева које она треба да испуни у овој адаптацији, по-
требно је указати на начин на који се природа Михаиловићеве драме 
схвата управо кроз музику употребљену у овом ТВ филму. Да ли се 
на мали екран преноси музика која постоји у драми? Уколико да, да 
ли се нешто мења при том преношењу из једног медија у други? Да ли 
музика у овом телевизијском драмском остварењу треба да служи ис-
кључиво као звучна позадина или пак на неки начин „допуњује“ сли-
ку, остајући верна духу драме? Овим примером биће недвосмислено 
потврђено дејство које музика, у својој примењеној функцији, може 
да оствари без обзира на своју „потчињену“ улогу у медију телевизије.
Јелена ПАНИЋ МАРАШ (Београд)
 
Женски ликови у збирци Фреде, 
лаку ноћ Драгослава Михаиловића
У свом књижевном опусу Драгослав Михаиловић је створио неке 
од антологијских женских ликова у српској књижевности. У том кон-
тексту засигурно је лик Петрије из романа Петријин венац најснаж-
није обликован, а женски ликови који се са њом на известан начин 
могу довести у везу проналазе се већ у првом остварењу Драгослава 
Михаиловића, збирци Фреде, лаку ноћ, објављеној 1967. године за коју 
је аутор исте године добио Октобарску награду града Београда. Неке 
приповетке из збирке, попут „Лилике“ или „Богиње“ у потпуности 
су исприповедане из женске перспективе, док у неким другим, попут 
„Фреде, лаку ноћ“, „Генадије Задворски“ или „О томе како је остала 
флека“ женски ликови играју важну улогу у обликовању света при-
че. Намера излагања јесте да се осветле различити карактери женских 
ликова у Михаиловићевој збирци водећи се Хераклитовом идејом да 
наш карактер одређује нашу судбину. У том контексту, у излагању 
ће пажња бити посвећена и патријархалном конструкту, као и жен-
ским ликовима маргиналног друштвеног положаја. Анализа ће нуж-
но водити у правцу преиспитивања егзистенцијалистичких елемента 
у обликовању женских ликова, утицаја хронотопа на градњу ликова, 
али и односа према сопственом телу које јунакиње збирке Драгослава 
Михаиловића демонстрирају. 
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